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              雖然粉本出青蓮，唐宋風流俱可憐。 
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學界通常將郁達夫舊體詩創作的生涯劃分為四個階段，階段一為 1913 至 1922
年，這一時期他留學日本，舊體詩創作活躍，共有詩作 330 首，但風格尚未成熟，
多為練筆之作；階段二為 1923 年至 1938 年，共有詩作 160 首，此時他已歸國；
階段三為 1939-1945，此時他遷居南洋，共存詩作 90 首。 
 
本文討論的《紀》出自第二階段，正是他風格成熟的時期，共包括詩 19 首、詞
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志士形象  「要使紅顏識楚仇」（其十一）用《史記.項羽本紀》之典。 
 「欲駕飛濤馳白馬」（其十四）用伍子胥為浙江濤神之典。 




忠義形象  「楚澤盡多蘭與芷」（其九）用《楚辭.離騷》之典喻己之潔身。 
 「綠章迭奏通明殿」（其九）用道士祭天齋醮之典。 
 「綠章迭奏通明殿」（其九）用玉帝殿堂之典。 
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批評許紹棣  「鳴鳩已佔鳳凰巢」（其四）用《詩經.小雅.小宛》之典。 
 「衡門牆茨」（其二十）用《詩經.鄘風.牆有茨》之典。 
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省識三郎腸斷意， 馬嵬風雨葬花魁。  
 
（原註） 
六月底邊，又奉命去第三戰區視察，曾宿金華雙溪橋畔，舊地重來，大有沈園再
到之感。許君稱病未見。但與季寬主席等一談浙東防務、碧湖軍訓等事。 
 
（其八） 
鳳去台空夜漸長， 挑燈時展嫁衣裳。 
愁教曉日穿金縷， 故繡重幃護玉堂。 
碧落有星爛昴宿， 殘宵無夢到橫塘。 
武昌舊是傷心地， 望阻侯門更斷腸。 
 
（原註） 
七月初，自東戰場回武漢，映霞時時求去。至四日晨，竟席卷所有，匿居不見。
我於登報找尋之後，始在屋角撿得遺落之情書（許君寄來的）三封，及洗染未乾
之紗衫一襲。長夜不寐，為題「下堂妾王氏改嫁前之遺留品」數字於紗衫，聊以
泄憤而已。 
 
（其九） 
敢將眷屬比神仙， 大難來時倍可憐。 
楚澤盡多蘭與芷， 湖鄉初度日如年。 
綠章叠奏通明殿， 朱字勻抄烈女篇。 
亦欲賃舂資德曜， 扊扅初譜上鯤弦。 
 
（原註） 
映霞出走後，似欲重奔浙江，然經友人勸阻，始重歸武昌寓居。而當時敵機轟炸
日烈，當局下令疏散人口，我就和她及小孩、伊母等同去漢壽澤國暫避。閑居無
事，做了好幾首詩。因易君左兄亦返漢壽，贈我一詩，中有「富春江畔神仙侶」
句，所以覺得慚愧之至。 
 
（其十）  
猶記當年禮聘勤， 十千沽酒聖湖濆。 
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頻燒絳蠟遲宵柝， 細煮龍涎涴宿熏。 
佳話頗傳王逸少， 豪情不減李香君。 
而今勞燕臨歧路， 腸斷江東日暮雲。 
 
（原註） 
與映霞結合事，曾記在日記中。前塵如夢，回想起來，還同昨天的事情一樣。 
 
（其十一） 
戎馬間關為國謀， 南登太姥北徐州。 
荔枝初熟梅妃里， 春水方生燕子樓。 
絕少閑情憐姹女， 滿懷遺憾看吳鉤。 
閨中日課陰符讀， 要使紅顏識楚仇。 
 
（原註） 
映霞平日不關心時事，此次日寇來侵，猶以為系一時內亂；行則須汽車，住則非
洋樓不適意。伊言對我變心，實在為了我太不事生產之故。 
 
（其十二） 
貧賤原知是禍胎， 蘇秦初不慕顏回。 
九州鑄鐵終成錯， 一飯論交竟自媒。 
水覆金盆收半勺， 香殘心篆看全灰。 
明年陌上花開日， 愁聽人歌緩緩來。 
 
（原註） 
映霞失身之夜，事在飯後，許君來信中（即三封情書中之一），敘述當夜事很詳
細。當時且有港幣三十七萬餘元之存折一具交映霞，後因換購美金取去。 
 
（其十三） 
並馬氾洲看木奴， 粘天青草覆重湖。 
向來豪氣吞雲夢， 惜別清啼陋鷓鴣。 
自願馳驅隨李廣， 何勞叮囑戒羅敷。 
男兒只合沙場死， 豈為淩煙閣上圖。 
 
（原註） 
九月中，公洽主席復來電促我去閩從戎，我也決定為國家犧牲一切了，就隻身就
道，奔赴閩中。 
 
（其十四） 
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汨羅東望路迢迢， 郁怒熊熊火未消。 
欲駕飛濤騎白馬， 瀟湘浙水可通潮。 
 
（原註） 
風雨下沅湘，東望汨羅，頗深故國之思，真有伍子胥怒潮沖杭州的氣概。 
 
（其十五） 
急管繁弦唱渭城， 愁如大海酒邊生。 
歌翻桃葉臨官渡， 曲比紅兒憶小名。 
君去我來他日訟， 天荒地老此時情。 
禪心已似冬枯木， 忍再拖泥帶水行。 
 
（原註） 
重入浙境，心火未平。晚上在江山酒樓聽江西流娼唱京曲〈烏龍院〉，終於醉不
成歡；又恐他年流為話柄，作離婚的訟詞，所以更覺冷然。 
 
（其十六） 
此身已分炎荒老， 遠道多愁驛遞遲。 
萬死干君唯一語， 為儂清白撫諸兒。 
 
（原註） 
建陽道中，寫此二十八字寄映霞，實亦已決心去國，上南洋去作海外宣傳。若能
終老炎荒，更系本願。 
 
（其十七） 
去年曾宿此江濱， 舊夢依依繞富春。 
今日梁空泥落盡， 夢中難覓去年人。 
 
（原註） 
宿延平館舍，系去年舊曾宿處，時僅隔一年，而國事家事竟一變至此！ 
 
（其十八） 
千裏行程暫息機， 江山依舊境全非。 
身同華表歸來鶴， 門掩桃花謝後扉。 
老病樂天腰漸減， 高秋樊素貌應肥。 
多情不解朱翁子， 驕俗何勞五牡騑。 
 
（原註） 
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船到洪山橋下，系與映霞同遊之地，如義心樓之沙貼，為映霞愛吃的鮮魚。年餘
不到，風景依然，而身邊卻大變了。映霞最佩服居官的人，她的傾倒於許君，也
因為他是現任浙江最高教育長官之故。朱翁子皓首窮經，終為會稽郡守，古人量
亦太窄，然亦有至理。 
 
（其十九） 
一紙書來感不禁， 扶頭長夜帶愁吟。 
誰知元鳥分飛日， 猶剩冤禽未死心。 
秋意著人原瑟瑟， 侯門似海故沈沈。 
沈園舊恨從頭數， 淚透蕭郎蜀錦衾。 
 
（原註） 
到閩後即接映霞來書，謂終不能忘情獨處，勢將於我不在中，去浙一行。我也已
經決定了隻身去國之計，她的一切，只能由她自決，顧不得許多了。但在臨行之
前，她又從浙江趕到了福州，說將痛改前非，隨我南渡，我當然是不念舊惡的人，
所以也只高唱一曲〈賀新郎〉，投荒到這炎海中來了。 
 
（其二十〈賀新郎》） 
憂患余生矣，縱齊傾錢塘潮水，奇羞難洗，欲返江東無面目，曳尾涂中當死。恥
說與，衡門墻茨，親見桑中遺芍藥，學青盲，假作癡聾耳，姑忍辱，無多事。 
匈奴未滅家何恃，且由他，鶯鶯燕燕，私歡彌子。留取吳鉤拚大敵，寶劍豈能輕
試，殲小醜，自然容易，別有戴天仇恨在，國倘亡，妻妾寧非妓，先逐寇，再驅
雉。 
 
（原註） 
許君畢竟是我朋友，他姦淫了我的妻子，自然比敵寇來姦淫要強得多。並且大難
當前，這些個人小事，亦只能暫時擱起，要緊的，還是在為我們的民族復仇。 
 
 
 
  
